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Esta conferencia intenta, a través de la metáfora de la prescripción y  el remedio, visualizar 
como el acceso abierto a  la investigación biomédica puede contribuir al avance, a la 
colaboración y a la mejora del estado de salud de  ciencia estrechamente relacionada con la 
nuestra. Poner los resultados  de la investigación en abierto permite revertir en la sociedad  
parte de lo invertido a través de la financiación pública,  inversión que cuando se hace  en 
investigación biomédica y clínica todavía resulta más relevante. Poder tener en cuenta los 
resultados que no dan resultados positivos o compartir los protocolos de ensayos clínicos, 
permite evitar duplicidades, y ahorrar  así tiempo y esfuerzo en reproducir ensayos que ya se 
han hecho previamente. Siempre respectando y garantizando la privacidad de los datos 
personales, el acceso tanto a las publicaciones como a los datos de investigación permite más 
fácilmente poder general conocimiento sobre el ya construido. Rompe barreras al 
conocimiento entre fronteras y  contribuye a la diversidad entre grupos de trabajo al poder 
acceder a las investigaciones que se hacen en otras comunidades. Cómo facilitar el acceso 
abierto a las publicaciones y a los datos de las que se derivan y de algunas de las iniciativas y 
proyectos estrechamente vinculados a la investigación clínica, serán algunos de los puntos 
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